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Entwicklung durch Selbstständigkeit -
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10 Jahre Eigenbetr ieb, 3 Jahre Kosten- und Leistungs-
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Frank Simon-Ritz
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$t;rKLR Bibl ioiheken Dorlrn und
Flankostenrech nu ng
.  PlanunE der I inzeikosien/[r iöse auf Koslenlräger
. Planung der Gemeinkosten auf Kostenstei len
. Kapazitätsplanung dercperal iven Kostenstel len
. Leistungsauinahnlepianung auf Kostenstel len unci Kostenträgern
. Plantar{ermit l lung (Stundenverrechnungssatz)
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. LeistungsverrechnunE
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Bois.nial f i ir Kostenstellr: XY mit 3 voilzeilverrechnelen Milarbeitern
3 Mi tarbei ter  x  2.00ü Std. lJahr  = 6.0ü0 Std
Plan-Ausfa l lze i ten KG$t 20% = . i  ,  1 ,200 Std
Anwesenhei tszei t  = 4.800 Sld.
iestgcst  Grundaul ivand 10% z . l  .  480 Std
Normalbeschat igung pro Jahr  = 4.380 Stc i
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Kostenträge r Inlcrmaticnsverrt. = 525 Sid
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* Geplanle Gesamtkosten der Kst FUV* 
Kcsten Verr. Leistungen + Koslen per Urnlage
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KLR in der StLB
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KLR B ib l io theken Dcr tmund
BerichtsweseniControl I  tn g
Monat :  Ma i  03
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Anschilften der Autorinnen und Autoren
Dr. Margret Franz
Amtsleiterin Kultur und Bildung der Stadt Jena
T r r r ä t z a n n a c q a  1 A
Postfach 10 03 38
07703 Jena
Te le fon :  (0  36  41)  49  26  71
Telefax: (0 36 41 ) 49 26 73
e-mail  :  kulturamt@jena.de




Telefon: (03 61) 3 79 00
Telefax: (03 61) 3 79 46 90
e-mail :  tkm@thuerinqen.de
Christoph Gösel




Telefon: 0 36 2Bl 66 01 60
Telefax: 0 36 2Bl 66 0'1 67
e-mail :  qeschaeftsfuehrunq@stadtmarketinq.arnstadt.de
Dr. Michael Knoche
Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibl iothek
Platz der Demokratie 1
99423 Weimar
Telefon: (0 36 43) 545-200 I 201
Telefax: (0 36 43) 545-220
e-mail :  michael.knoche@swkk.de
Dr .  C laud ia  Lux
Generaldirektorin der Zentral- und Landesbibl iothek Berl in und
Vorsitzende des Deutschen Bibl iotheksverbandes (DBV) e.V.
Blücherplatz 1
10961 Ber l in
Telefon: (0 30) I 02 26 - 450
Telefax: (0 30) 9 02 26 - 494
e-mai l :  lux@zlb .de
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Dr. Konrad Marwinski
Bibl iotheksdirektor i .R.
Fuldaer Straße 144
99423 Weimar
Telefon: (0 36 43) 90 13 93
Ulr ich Moeske
Direktor der Stadt- und Landesbibl iothek Dortmund
Königswall  1B
44137 Dortmund
Telefon: (02 31) 50-2 32 25
Te le fax :  (02  31)50-2  31  99
e-mail  :  umoeske@stadtdo.de
Jürgen Reuß
1. Beigeordneter der Stadt Arnstadt
Markt 1
9931 0 Arnstadt
Telefon: (0 36 28)74 56
Telefax: (0 36 28) 7 45 800
e-mail  :  rathaus@arnstadt.de
Dr. Frank Simon-Ritz
Direktor der Universitätsbibl iothek d rBauhaus-Universität
Weimarplatz 2
99421 Weimar
Telefon: (0 36 43) 58 23-10
Telefax: (0 36 43) 58 23'11
e-mail :  fsimon@ub-uni-weimar.de
http:/ /www. uni-weimar.de/ub/
Dr. Thomas Wurzel
Geschäft sführer der Sparkassen-Kulturst i f tung
H essen-Thü r ingen
Alte Rothofstraße 9
60313 Frankfurt/Main
Te le fon :  (0  69)  21  75-5  11
Telefax: (0 69) 21 75-499
